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No le devuelven 108 originales. PRECII Il SUISCRIPCI6.: I '51 ,t... tri ... t,. 
La -au·vI·dad del Señor simas tinieblas de muert.e; y el divino I ciones para el alma cristiana; y procu-11 Emmanuel vino á desvanecerlas con los remos atem}lerar siempre nuestras ideas, 
, ,'¡ .' l ' , J; I , ! esplendores del Sol de la vida eterna. o nuestros sentimientos y nuestros actos , . 
É nodie de , invierno. Una Gemia el hombre bajo la oprDbiosa ser- á las divinas enseñanzas del Nacido en 
rase u.na, . vidumbre del pecado; y el Niño de Be- el portal de Belén. 
s~llta pareja:, ~a~~ ! J~sé, .~umphendo lén vino á emanciparle de esa ominosi~i. 
c.lerto de~reto Impefl~l, b~~le~on d~ 8&- ma Rervidnmbre. . 
llOS mEREcEtt 
---4-_____ . . 
lIr . de N~zare~ con dlrecc~on a}~elen,. y Pesaba sobre los pueblos la férrea co-
no ~~Il~ndo en elll~a pobt~«lón hospedaje, '1 yunda de todos los despotismos, yel Li-
albe,!~as~ f~rzosam~nte.~~ frío y d~~ta~: , I bertador del género humano vino á que-
talado ~o~ta1. Prom,ed!a la. noc~e Y.!ln brant.ar y hacer añicos el hierro de too 
acontecimiento por to .Jo evtremo 1m Merecen, si, los ingleses. los fracasos . ~ '. '. , a . .. 7 das las tiranfas y hasta el yunque en que 
portante Y grandlos l ocurre en aquella Y desastreM que sufren en 8U inJ'usta gue-• • o '. ¡ 0: , ' . " ' . \ éstas se fr$gUan proclamando los prin-
La fuerza moral y los prestigios de 
la soberbia Albión sufl·en no poco me-
noscabo y detrimento con esa serie (~ e 
reveses y descalabros que experimen ' a 
en suelo africano su fuerte, instruído y 
bien equipado ejército al ser vergonzo-
samente vencido y derrotado en cuanto .... 
encuentros tiene y en cuantas ac'..:iones 
traba con ese otro ejército pequeño, irre· 
guIar, improvisado '1 desprovisto de los 
abundantes y poderosos medios de gne· 
na con que cuenta la más rica y espe-
culadora nación del mundo. lDcCS~~d~ y. wísera ~stan,c~~. . cipios de la sant.a libertad c'ristia,na. rra con los transwaalenses, con ese pue-
M~rfa, 4r~ del. ~~~vo ~~8ta~~nto, Caminaban Jos howores por sombríos blo casi microscópico en hombres y ma- Dos cosas, á cual más importantes, 
ql~e llev.~ en su. pUl !~nmo seno al Ullsmo sender(\s de perdición', \' el HiJ'o de Ma. terial~s de campaña Robre todo si se demuestran concluyentemente el aspecto 
DIO• "Iendo pró .... lma la hora de su J comnara con los formidables de que dis- Y resultados de la guerra anglo-boel', "' . ' . ' " .. .. . ría abrióles Juminosos derroteros de sal- l' aJumbr~mlenlo, P?§tr~~e de hlDOJO~, al- vación eterna. ' pone In poderoso y osado en~migo. Primera,que á los pueblos pequ~ños, por 
za SIl mirada al cielo Y arr.oba,la en é
y Es réalmente providencial 10 que ocu- mucho que Jo sran, no siempre pueden 
" . . . , . : . t ' ~- Las más D'rosetas y repugnantes Ila-
tasls diVino da a luz al Reden 01' del '" rre en la guerra esa en la que cada mo- vencerles y oprimirles las naciones po-
. ~ . , .• ' , . ,( I '. . J siones dominaban con absoluto imperio 
mund.o. FIJ;L l~ .M~Jr~ ~or v~z p.1:lm~ra ,en las personas de ambos sexos y de 1,0- vimiento de avance del ejército británi- derosas. Segunda, que el dinero, aunque 
!HU OJOS en Jes~s, es1réc~M.le .. amorosa- das las conGieiones locia!es; y el Nacido co resulta para el mismo un fracaso y factor importantísimo para Ja realiza-
mente e~tre s~s brazo.~~ · I~J~~lme en. la r en el portal de Belén predicó las máxi- cada acción ó bat alla que se libra ver- ción de toda clase de empresas, no todo 
fre~~~ d~l ~eClén ~a~~do 1!1 ... c~)D,fact.o de" , Olas de:la severa moral evangélica y la dadera derrota. La sufrida últimamente lo puede ni logra todo 10 que se propone 
sus vlrrpllales labl9s y I~ ~If~,d~,' trl.~u~~ lipráet.iea de las celestiales virtudes cris- por el generalísimo inglés ha sido im· quien lo pos~e y maneja. 
de grat.ltud profonda. pOI' la IDcom~ara- ¡tianas port-antiMima, y tanto como ha aumenta- y es que tanto y más que el dinero y 
ble·hoilr'á. qtié lé ha Jaisp,en'siicló 'é3cogíén-' : ., '. . . d~ e.l prestigio de los boers, ha dismi. que los recursos materiales y que la dis· 
dola' por M .. drCl suyaJ, f por ·ht~r',.i'~i- l ' i L~ m'UJer era en el seno d~ la famlha nurdo· el de ' 8os énem'igos, despert.ando ciplina é instrucción de los ejércitos y la 
do á redimir al humano linaje sumido en !Jmer.,a cosa y com.~ mero lDltrumento en todas faJl almas nobles y en todos los táctica y estrategia de los que 108 mane 
sombras de muer~e y gimiendo ,bajo el
l 
d~ hV1~~OS' .pla.ceres par.a el llQmhre; l corazolÍ.és bid'algos vi vas simpatías y ge- dan, tanto y más que todo eso, con ser 
opresol" yugo del1 pecam,': 'Entrega ' eF .Jesucrlst~ la elevó al alto rang~ .de dul- nerosos entusiasmos: que tanto como tan valioso y trascendentalísimo, pue-
Fruto de IUS caostfsimas entrañas á José ce companera ~el ¡¡ombre ~on qUien, h~- t.iene de .insta y de santa la causa de den muchas veces las cualidades cívico-
quien le trilnlta. ltili homettajes de'su ado- : ,bia de comp,:rtlr las alegnas y las trl8· Jos sod-africanos al defeDder 8U preciada religiou.s de un pueblo. 
ración l' de-w· -aon:n--y hH~frf'Ce~ ' humil- . tezaS! de la vida. . independencia y sus legitimos intereses, Porque en la aetual campaña el secre-
de y ' r.econc;ci4oj · oouparS'e, 1 9ott~fsimo I El hu~r~ano, el P?~re, ~l ~ecréplto y ti~ne de repulsiva y de odiosa la de sus to de la fuerza que dá el triunfo á boers 
y ~olfeito;.énj .- divino- ·*r-vieio: le! desvach~o-eran o~J~to de .val .. !s~eeula- contr-arios, que, solo movidos por im- y orangistas estriba principalmente en 
y. m'ientl'as , $~' .. 'pasa ' en ,'·el· misero I CI?n, de menosprecl~ -r de la mas ~rulal poliOS de ~órdida cOdi('ia y de desapode- la santidad de la causa que defienden, en 
pesebre, rásgase de prollt-O' el" 1Lzulado I.é l!lbuman~ d~ la~ !~r~nias;'y .Tesp.s en- . rad'a ambición, han emprendido esa ca,m- la fe con que la defienden, en el acendra-
pabellón¡ de lM.ciel'68"; inúildanle los es-' sfnó la carad~d, hiJa del cle!.o, la c~al pañá que bajo tan malos auspicios em- do patriotismo que les anima, en el amor 
paoios'de clmsimos) 'J"e!Iplandol'es, y de no ha~ neceSidad que no satls~aga, 1Il- pieza pára sus iniciadores. que sienten hacia Jo que es en ellos tra-
las~lest1alel l altu",~se de' aqoetlu! es ..... , fort~Dlos. que no consuele, h~l'~das que Desde las alturas de su olímpico or- dicional é histórico, hacia lo que cOllsti-
pléndldas
' 
r~iones" de ¡luzqneninguihle : no clcat .... c~, dolor~s 'lue no ahvle, pe~as gullo creyó Inglaterra·que con Jos in- tuye la psicología de ambos pueblos y 
y de eterna dicba-, · de~ienden legrones 1 que no ~Ih~e, lagl'l~a8. que ,no ellJu- agotables r('cursos y aplastantes medios en el heróico valor con que luchan por 
de ánJ.¡e1e8 entonando-himnos, de gloria y gl~e, aihcClones. y miserias a que. n.o y material de guerra de que dispone po· esos santos y purísimos ideales. 
de MablmZa' á;' mOl;. " I ,'.J 1 _ atienda (',(ln la tierna y amorosa sohcI dria aniquilar á un pueblo insignificante Como el secreto que dió el triunfo á 
'Silblime r a"robador! canto el de los , tud de madre. en territorio y número de habitantes y nuestra patria, al pelear en los comien-
ángeles~' · a~un.,iadoreJ! del ·' Nacimiento .Gloria á Dios en las alturas». Ten- sin la cultnra é ilustración que eIJa po- Z014 de Ja present.e centuria contra el 
del Señor, que.f'elJOlló ,la felicfsima ' no- ' gamos presente. esas palabras y los _con- see; y Ja inrontrastable evidencia de los ejército más aguerrido, más glorioso y 
che aquella en Ja inmen~idrM de' los eS-11 ceptos qu~ encierran el di.a de manana hechó~ le patentiza cuán errónea é in· triunfadol' de los modernos tiempos, es-
paciOI.'COIDO bimooJderpazi y 'deventura,. al solemmzar al. ~n. que VI~O al mund.o fundada era semejante creencia, que tribaba también en las virtudes cívico-
como resuena/hoy V"'" boca de la· JIgJesia I n~est ro adorablhslmo J esus par~ redl- ahora se con vierte en amarga desilusión religiosas de nuestros padres, en su al'-
c::.tólica en ,10B'<ámbit.o8 ·del 'mundo; y re'- mlrnos y salvarnos y mostrarse siempre y triste desencanto. diente fe cristiana yen su acrisolado 
sonáralen t-ocla , la; ·sK~ión de¡.Io. si~los! ,como el modelo, el :prototipo y el ideal Las prf.'sunciones de Jos grandes esta- patriotismo: sentimientos ambos que, 
-GJoria á ·Dios en las; alturas y pa'Z , más perfeP,to y acabado de las virtudes distas de Inglaterra han salido fa1liitas, y ellando al unisono marchan, obran siem-
en Ja tierra á los: hombres de buena \,0- que ca~ concebir. los insiitiosos pJanes de su astuta, fría y l)re maravillas en la "ida de los pueblos 
lnntad .• Bé ahí el himno de inimitable .Paz á los hombres en la tierra de calculadora diplomacia halla.n ahora Y las naciones. 
armonía y profu,ndas 'Y trascendentales buena- volunt.ad;» es ,decir á J08 que re- enorme fracaM. Acariciaban la esperan- Así, con esas "irtudes cívico-religio-
enseñanzas, .que envuelve en ' su ' }@tra ~onocen al Salvador c0',ll0 dueño y ~e- za de que los prest.igiosos generales, los sas, con esas cualidade¡; características 
108 , futuros de.tinos· de la, humanidad, nor de nuestr~s almas, a los que le qllle- ilustrados jef~s y oficiales y los f'xcelen- de nuestra raza acometió y llevó á feliz 
con que ·los· ángeles salDda-roR la: venida r~n. Y aman, _a los que des~n que sus tes soldados de su ejército anonadarían remate España las más heróicas empre-
de Jesucristo y la anunciaron al Univer- dlvmas en~enanza8 y d~ctrUlas. preva- á aquel puñado de valerosos hijos del sa8, descubrió y conquistó un nuevo 
80 mundo: himno, eterno ó perd·ttrable· lezcan y tnunfen en la Vida púbhca yen Africa austral y sumlirían á sus colo- mundo, se enseñorf.'ó de los mares y COIl-
al menos hasta la consu~ación. de" los la privada, en el orden individual y en nias otras nnevas, ó impondrían, por tinentes y en desiguales luchas adquiI::ió 
siglos, por lo mbmo que expresa Y' sim- el social, á los qll~ ~iguen los caminos lo menos, á Jos pueblos vencidos la dura lauros de inmarcesibJe gloria. 
boliza el espíritu cristiano, las 'salvado- trazados por sus diVIDas manos. ley del vencedor con sobrado provecho Y si, recientemente, aun p051eyendG 
ras ,doctrinas ·catóHcas .que babian de ¡Qué eloollentisimas lecciones de hu- material para los intereses bl itánicns. a.quellas "irtudes y cualidades de in-
conquistar al mundo;y· arrancar ' uno á mildad hrotan det modesto establo de dados los inmensos tesoros que en su se- Rpreciable ,'alor, hánle sobrevenido eo-
uno deflas inteligencias ·y 'dA .los corazo· Belén! Allí, en aquel mísero luga,r, na- no guarda aquella tierra africana; y esa losales catást.rofes, debido es á sus ma-
nes de' 1M hombres todos! los males 'y to- 'ce el Rey de cielos y tierra; y ' después lisonjera y halagadora e~peranza va des- los gobiernos, autores, ó por Jo meno "! 
dos los errores; y ,no con el;estrrépilio Y la de 101 de su Santísima Madre ' y de su valleciéndose como se desvanece Ja espe- cómplices y auxiliares, de esas inverosi-
fuerza de ' las armas, sino con ,el· poder. de Padre nutricio, los primeros homenajes sa niebla que se alza del fondo del valle miles catástrofes, porque, como dicen 
la divina ~r.acia y ,de ~.aJ. propagacióll y que!Tecibe son los de 'hulilildes pastores: en Jas primeras horas de la mañana á muy bien en reciente manifiesto Jos mo-
enseianzas,del Eyangelio. . . Así, de esa 'llanera enaltece y dignifica los rayos de un sol primaveral. vilizados de Cuba, «España fué vencida 
Nació-ya,el Mesias,·. el 'gran Liberta- á los pequeños y á los de inferior con- Cualquiera sea el result.ado definit.ivo sobre el papel en el t.ratado de París, 110 
dor ·d*,1 ·mundd; y ,nació" de :una · Mojer dición el Dios de la omnipoteneia, la de la campañ,a sostenida actualmente en 10 fué su valiente t'jército, que, ham-
Tirgen, pura, ,inmacml'a4a. ' ,o majestad'ly 'la 'gloria. el Sur de Africa, es la verdad que no se- briento y desnudo , llevó siempre al ene· 
Habiase :roto 'allá. en ·eI. 'paraiso, por ¡9.Gloria á Dios en las alturas y paz rá ni por muchl) tan favorable á los pro- migo delant.e de la punta de sus bayone-
la prevar,icaciónr ,de'A:dán, la ·áurea ca- en la· tierra á los hombres de buena vo- movedores de la lucha como ellos se tas, Ó supo morir con el general Van, 
dena ,que lU,nía áll DioS' :con el ; hombre; y luntad!. cant.aron los espíritlJs angéli- promet.ieron antes de entablar1a; por- del Rey, sin ceder un palmo de terreno. 7' 
eJ nuego Adán" el Hombre-Dio~, JeRu- COI entre -vívidos flllgore~ y -torrentes de que en la solución del problema ese per- No, no fueron debidos los desastres de 
cristo" vino" á. reanudarla confil me é r.éticas armonías hace 1899 años. rlerá indndablempllte má!l, mucho más, I Cuba y Filipinas á ser EspAña un pue-
inquebrantable eslabón. . R"pitamns ese himno estos días de o incomparablemente má.s , de lo que espe- blo pequeño, que pequeño y todo supo 
EI1'Dulndo envueltlo,estaba en espesi- ¡ratísimos rec~erdos Y de dulcel emo- j raba haber ganado. poner en pie !le guerra un ej~rcit.o de 200 
' • ., , j.! 




mil hombres y reali"ar enormes sacrifi· 
cios de toda índole, sino á otras causas 
y motivos y principalmente, á que, pa· 
ra salvar el régim(m vigente , se consin· 
tió esa borl'ibJe mut ilación del territorio 
nacional, como, por iguales fines, se 
consentirán nuevas mutilaciones de eiC 
mismo territorio, 
Ya ven nuestros lectores i¡l que hacen 
esos Estados débilell é in!'iglliñcantes 
venciendo y derrotandQ á la pérfida y 
altanera Albión que solo busca enrique. 
t erse y engrandecerse facilmente á coso 
t.a de los débiles y de los insignificantes. 
Por eso, la causa de boers y orangis-
tas despierta en t.odas parte~ simpatías 
y sus triunfos ardiente;.¡ entusiasmos; en-
tusiasmosy simpaUas que se sienten has· 
ta en la misma Irlanda, que forma par· 
de Inglaterra y hasta el punt.o de que en 
Dllblín, lHlblación importante irlandesa, 
ha habido manifestaciones públicas , que 
la fuerza ha tenido que reprimir, en pro 
de orangistas y bOél':;, 
Par~ e!los dos pueblos, dignos, nob,es 
y patrióticos, qne siga n las prosperida-
des, la fortuna, las victorias y los triun · 
fos en la actual campaña que sostiel!en, 
80n nuestros fel'Vientes votos; y para los 
soberbios y opresores ingleses que conti· 
núen las contl'al'ieda(les los descalabros, 
las derrotas, y los humillantes venci· 
mientos, ya que con notoria just.icia lo~ 
merecen, 
Revista da Roma 
•. Iañ .. _Dte 
No le hahllt tle (¡ t,n COa& en los eiren· 
los eclesiá.st:icús y , fin general, en tod () 
. Roma que se l'ft.1Ja.1'8. p"ra. recibir á los 
millares de per.grinol que auunciau 8U 
venida en varios grupos. 
C..,01O el Pa.pa e:1tá enfermo, guardan. 
do cama hace dOI días, nada puedo anti· 
cipar acerca. el ceremonial, pero se prelm· 
me no sufrirá n.riación notable al plan 
que ya tengo aDt\nciado. Sin embargo, lo 
riguroso de la. •• tación en que nos halla· 
mos y la edad avauzltda d. León XIII , 
aconsejan tomar precauciones para que 
no le re~i.,uta la. 8al.url del vanerablle Ion· 
ciano. Sabido eiJ que·la Buílica Va.tica.oa 
deberá estar vacía. por oompleto en el 
momento d. (¡oucaderse el jubi!eo, y el 
Papa debe ent.rar el primero por la puer· 
ta entoaando el T~ D~um; pero como en 
la plaza de Sall Pedro habrá uua muche· 
dumbre inmenla que impaciente elpera· 
rá el moment(l de entrar en la Basílica, 
le trata ahora d ... i el Papa podrá. e!lpe· 
rar que la muchedumbre haya penet.rad •. 
Deja.nd~ abiertas t odas las puertas del 
gran templo, 8 !~ ealcula que será necesa· 
rio hora y media para que la. gente pueda 
penetrar en él. 
En un círoulo de elevadas dignidad ea 
eclesiásticall donde le trataba de esto, se 
reconooía la. necesida.:l d. que el PlLpa. 
Be retire delpué. de entonado el T~ Deum 
J de penetrar por la puerta llanta, y que 
más ta.rde aparezca de nuevo para dar la 
bendición á. loa fiel~s. Si el Vicario de 
Jesucristo goz ... e de libertad, el proble· 
mlt. se resolverla f"cilmeote apareciendo 
en el balcón de la plaza de S. P$dro para 
bendecir al pueblo c&t.6lic0 ; p6ro flS !,O uo 
e:l poaible en épo.:a. o;; d !) . .. l ib",r t .,d . 
Por subscripci rll1 gen.ul abi.rLa en t re 
101 Obispos del u; uudo entera , aerá rega· 
lado á. Su Santida.d ~l mart,ill o de oro con 
el cua.l le llama á la pu~rt .. santa de 1 .. 
Basílica Vaticana cuand(. !. wJllcede el 
j II bileo secular. 
Los oatólico. fra,ncases hau abierto , 
también nna subicripci011 para costear el 
martillo que ha de !Jervir en la. apertura 
de la puerta de }S, Basilioa de Let,ran , lo 
cual es mny jllsto, puell 8D el t. mplo de 
L.tran, catedral de Roma, Frau..:.ia po-
see privilegios honoríficos que rer rtardan 
RU glorielo titul ~, de Hija ma yor dt" 1'1 
Iglellia. 
Los italianos ofrec.rin el martillo de oro 
para laBasílicad~ Santa María la Mayor, 
y, segun noticia.s, l. propoDen los CAtó-
licos .. lemanes regalar el martillo para la. 
Basílica de San Pablo extramuros. 
Su Sallt.irla.d ha autoriza.do la publica-
eaei .'.n d.)1 d~eretO nrbi ef orbi referente 
al Afio Rltn to. 
Difle ui: -En \'¡"Veus de celebrarse el 
princi pio d@l At\ \) Sl\llto , felizmente pro-
clamado por Il ll"s t ro sa nt.isimo Padre y 
señor J.;eou XIII , con viene que lus fi.lea 
M dedi ljlHIll á actos dtll peniteucia J re· 
denció,n de sm p~cld()f¡ , r t> eibiE"ndo di g-
nam.üt" J ;!~ S ·:¡, n t"1! ~!l ':r3menl· o, para 
enoontrar socorro: grada y misericordia. . 
LA CRUZ DI: SOBRARBE 
Ya que el dia de la penitencia y reden-
oión e.tá próximo, aprovechadl". 
Como á media noche del últ.imo día d. 
Diciembre del afio p r<'l ximo termina el si· 
glo XIX, es muy nlLt.ural que 101 fi.les 
todo., congregados en iglelia..¡ y t.mplos, 
dén graciali á Dios por los bpneficioa al-
canzado. durante est,€< siglo y cl1yo pia· 
dO!lo acto será. á. la vez rligno pr~ncipio 
d.l siglo que se inau g urará.. 
y á fíu de que el ad'" 1900 empiece ne· 
rlicado y baj o J o~ allspiciv8 de la grauia 
de DiJ, Ilueil t,rú Selior, el PlLpa Le.) lI 
XIII quiere que en toda,!I la. iglttsias y 
eapilla. del orbe catJlico en que se guar-
da la Sagrada Euoaristía (y mediante la 
a probación del Ordinario), 1810 ex~uest.o 
!iU Di\ina M.Kjestad á media noche á. fin 
de que sea adorado el Santísimo Sacra-
men t,o, y á la vez concede permi,¡o para. 
que queda celebrarse an te Ella misa úui· 
c'" de Ciruuncisión y de la Ol.\ t.ava de la 
Nat ividad del Señor , durante cuyo Sa ... · 
crificio !Será. tli stribuida la Sagrada Cv-
m 11 n ión á los fieles.» 
El anterior decreto que f'x t. ra<l ta mns 
v, firmado p"r el Carnel al l'vIa zz"ll>t , p re· 
fecto de la Sagra.da C,.ltJ gr<~g;LC t ó n ne Ri-
tos . 
.. :1 (·Ol,.' •• ,orl •• 
Esta vez le ha celebra.1o la solemne 
ceremonia pontificia casl diré por sorpre· 
sa, puesto que si bifln fué auuD ciada para 
el jueve., dla 14, el Padre Santo tuvo 
que guardar cama en la víspera, y como 
ha hecho intenso frio en Roma, reina.lldo 
verdadero temporal de 1111 via.. el propio 
día U, creyóse fuudadamente que tan· 
dría que ler a.plazado el Consistorio. Allí 
Jo aconsejaba tam bien el médico pontifi-
cio! y con tanto ma.yor moti vo cuanto 
e:ita cla8e de cerf'lmonias duran vari ... ho-
raloS y fatigaD extraordinariamente al ve· 
uara.ble anciano. 
A pesar de cuantol obsta.culna se pre· 
sentaban para la celebracióu del Coasis-
torio ptí.blico, León XIII ha. querido que 
no iufriera nuevo a.plazamieoto, y esta 
mafiaua á la. once v media se ha hecho 
conducir í. la sala RWegia para. pre.idir el 
a.cto. Estaban allí congregadoli los diplo· 
mátioos extranjeros acredi tado. cerca la 
Santa Sede, muchos iodi viduo. de la no-
bleza y aristocracia romana, gran núme-
ro de sacerdotes y Comisi"nes de los co· 
legi ns yserninarios domiciliado8eD R 'lma. 
León XIII a.pareció !Cectado en la secie 
gelltatClria y ro:leado de su noble Corte 
y del Sa.cro Oolegio de Cardenalel: el 
.ervicio de la. tribunas e,;¡t.aba á cargo de 
108 ca.marero» .ecretos y de honor, de es-
pada y capa y de los bUB8olanfi . Las guar-
dias suiza y palatina dlloban la guardia 
de honor al Papa, quien contestaba con 
lonrins á. las entu:iia!ltas mue~tral de 
a.feeto que se le tributaban. 
L os Cudenalel jefe:; de Odenes reli· 
giosas , camarlengo y viceeamlLrlflngo del 
Sacro Colegio, han pres tado en la -Capi-
l!a Sixtina el juramento que pre~clibe la. 
Constitución Apostólica, y despues han 
pa,;¡ado á la sala en que tle celenraba el 
Consistorio colocándose al reled or del 
Trono pontificio. 
Durante la. cele brlLción e1el C .. usistori ·) 
el abogllodo consistorial pro puso por se-
gunda YeZ la Causa d. beatificación y ca-
nonización d.l Venerable Siervo de Dios 
Gabriel de la Addolorat.a (Pasionista). 
León XIII bendijo desde lo a.lto de su 
trono á. lo:'! a o; ist.entt'ls al ac to y preMdido 
del Sacro Colegi o y de lo:,; Ull ev os (;'a.rde-
nalas Sct tra~ I a. .. 16 á la u la Dn L:<i 1, mi" IJ-
tra! la capill d. .1 ,) C [H ¡t, l)r':H t \ " III., n l; iq.;¡ e ll -
tOl1a~a el "Hi'm.Jl o a mbro · i ~w.I»: que fl¡ ~ 
a.d:nJ ra bien te p.J ec.n t arl o . 
El Cll.rd ~na l dt:lclttlo d,.' } S II '.: ¡- I Col 18g :n 
fPcitó des pue;¡ lA. () ración ,< .<;ttpel' c ,·eu ·Q.<; 
Cardinales », con la. cu a l ~:'! ce l" ~llin ~ f' i 
Consisto rio U!l blico . 
León XIIf presidió l 'J, C::¡, pi lla Si ~: ! i :: 'l. 
yel Cunsistori ú secreto, 1 1 ;·' JU ll llC i¡~ lld ,) 
una alocuci ón de c ar á.nter Xui ll "i .. amen· 
to r~ligioso, y , con la s o l ~lJJ tl iJa rl de cos-
tumbre, cerró y á bri ó 111. h,)ca á 108 dus 
nuevos Ca.rdi'!nales Mous. Na\' a y M ¡"sia, 
publicando despnes l(l s nom bre" de I(ls 
nuevos Obillpos. 
Entre los vllrioA nombramientos qne 
Leóu X 111 ha sa.ncionado 8n los Consis-
torios de e .. ta ma.~ana. se cnentan 108 de 
14 Obis~os . frauc:eses, 6 italiano. , 4 p,..ra. 
la.s Repubhcas americanas y un e:ipaflOl: 
tamblen concedIÓ solemnemente a lattl'e 
en virt.ud de la ~uallo:" C!ld~n&les Ore(\"· 
Ha, Satolli J Vannut,elli abrid,o 6n r~~. 
1>r~.ellt ... ción del Vicar ;o de Jf4s11cri¡¡¡ t;v 
b,~ Pnar t.a.s Santa!! de h,;: t r t" ba.sílic!.s 
mavores de Roma , 
La reefl pción por el P a pll. d~ l {) ~ Uuen) '"" 
Arzobispos y Obispos preconizad r,s ea t·j 
Consistorio se ba var ifi f: lI.do es t.a t arda el! 
11\ "ala. rl r,l 'r rll '1 <.., , r eei hiell do da lTIa ') : \;: 
ele Su Sa n t,i rlil.':J -il rocd wt:() , CO II .~ l ü·lfo! 
pasarun proc8sionalmente lÍo la B lI.:d1ic.: a. 
Vaticana para adorar .1 lepuloro a el 
Prínci pe de 10!C Apófttolel, 
Roma, 14 de Diciembre de 1899. 
r. ... NATTI. 
Enmiendas d~sechad3s 
Ayer oAfendió ilUe!l t ro querido amigo 
0 , Crnz O ~ h o l\ eu el Sell ll.do iQ\h l dO:i en -
mienda .. al presu p l\ e ~ t , o ue ga..¡t,O'l del llll ' 
nist.Ari o rl e G I'acia y J1l4ic ia , pidien lo 
eu la vrimerll. q ne no .;e re,1I1z.'a 11\ do' a · 
ción de los Seminarios ~e Sulliona y CIII ' 
dad Rodrigo, y en la segunda que se · 
mantenga para la repara.cióu de telllplus 
íutegra la c&nt.ida"i consignarla en prellu· 
pl1e~ t () s alJteriores. 
LIt~ razones con qlle nuest.ro queri,lo 
amig o apnyó a lobas ellIJl j •. \Il "¡ l'I.~, "I)tI ill-
c:oll /.E' , t ... b le <, y Iln e larll n ilJ cll nt.8.; t,ada-, 
pue. lit. l;oll1i", \ón ,.. e limi to ,.) á tnltn\f"'st,ar 
lJl\ l~ , a ... í e 'l lit. d(Jt,a(!II')1) de leo s Sf-I lll ill il ri os 
III . fi c " dos, en" () AIl In. cu asig- 'l lwi ó I pfl ra 
la l"P. f ,R ra l,j(Í11 el ", teo mplo;.¡. se Il a.GÍ all las 
d,·,; Il ec io ne , q 1l .~ i ,tl pU/:{ ll aha. el S8 llari, lr 
gll i pn zl!nfl. lIO , P')!" la ue cps idad d ~ dar ~a­
t,,,,fll. p.e ióu a l cl l1. t!l O I· f.l O UIl i v e r ~ a.1 en u~· 
1111.l. nolat nA e,;puolll iA.S, hacip' II r1" és t,a,.¡ rl on· 
nEl 'y comn S d p ueda ~ yen lacan tida ,j que 
sea. f1l.cti ble . 
y el Senado, desoyenno la" razones 
del Sr. Ochoa y aten riiltndo á. lo expueito 
por la Comillión, de ·echó una traiJ otra 
las dos enmiendas. 
Resulta, pues , que á los Seminarios de 
Solsona y Ciudad Rodrigo se les dismi-
nuye su respeoti va dot.ac~óu en mil y pi-
co dI'! peseta", y que la con!tignal)ión de 
700.000 pesettl.8 para reparación de temo 
plos queda reduoida á. 600.000. 
¡Bien por los católicol excelsos de la 
lIituación si1velista que pad.cemol! .. • • 
Después de las auteriore. enmiencial 
present.ó otra nuestro anti '.!uo é ilu..¡tre 
amigo pidiendo en raz·mado y elocnent.e 
discurso el reatableci mieoto del fnero 
eclesiá.:4tico á. la que cnpo la misma suero 
te que á. las anteriorel. 
La unica enmienda d.l celosí~imo se· 
na.ior guipuzcoano que fué atilllititia por. 
la alta Cárnara es la en que solioitaba que 
de 180$ causalJ instruí .. la. por injurias y 
calumnias dirigida.s í. la,. autoridadft8 y 
corporaciones eclesiá.ltica.i uo entienda el 
Jurado. 
Plausibles son por todo extremo los 
Dobilíl!limos e~f¡lerZOa en pró tie !os altí· 
simos intereses reli~iosos de E!lpafia por 
el infatigable é iluatradísimo aenador cII.r-
list.a; y nOlotros no e~catilDaremol a! 
ilustre D..>otoral de T '.Jlado lo. elogio. 
que se merece por sn incanlable celo y 
notCl1'1a.competencia en pró d.los !tagra,iol 
fueros y d.rechol d. la Iglesia espaft ,}la 
concnlc~d08 Ó mermados, al meno~ , por 
elltos gobifllrnos ouya política informa ia 
e,¡tá. t tldlL ella pOl' el espíri t u liberal y se· 
c';llariza.dor que les di.tingue,) cara.cte· 
riza. 
Reciba por todo ello nuest.ro re~p.t.a­
ble amigl) Sr. Ochoa nue~tros maLs since· 
ros pa rabie nes y D uestra mái cor .. lial 811-
hora,bue 'l .... 
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Crónica agríe,ola 
, 
..... h¡f~rn <' ~ altllolu ..... . - "oneda r¡sl.a. 
d4" la U 9)",rt.ald . EI .. ea. 1 .... RcJ.h .... . 
- Cló'bidau .. ' ¡u" ;;ui .. ¡, ),t .... ~ "p'''' .... .,. 
e. .. U . al!il ~ ' e!OiI.III·r .... o.. tlh,u'u!OI ... iaa.·, 
, · .. I ~,. . t ·o'.es . ( · .. 1 .... 1I1U'o. 
L" ,; J! ' Ji) i e I'II U ~ li uera les tille t lll'ltall 
e n e l p lI .!,", r lJ:'l ra il'lI l) ~ e" t. ra ll ~· ll l;tlidn 
:<<l l\ alh<l\ ut C' ,; pOI"Il.le !J~l Cl:! l i ~' de,;-
" :tee JI dilla" tÍa;:. nljlli .~r. I' ( I '; , :, I ~ l la d l) , 
!" l.!. " ¡I IU, O-- .V t> lllpl eauu,; á S il Hll t. 0.i" ; 
p o r 111\· ¡ ·r ) de u<-c:·ef.o.,; \. real ~,; ISr d e-
iI'~'; T i; :t: 1 .Y po ne ll ley'es a :-. u capri · 
cho , illl llollielHJo su vo lulltad desl',)ti· 
ca. á. la,.¡ regiolle~ l4ill re:ol})ebll' los lIIál'l 
Magl'ad08 fueroli y fnm'l u icias: a.de-
má:o¡ t.ellemol'l 101'4 caci'lue~ Ó 8eñol'e~ 
de horca y cuchillo que di"polltm de 
la libert.ad , h01ll'a, haciellda V hlLl'Ita 
de la vida de 101'1 pobrel'l labl:adnrel'4. 
Somos entul'4iast.aH defehsores de la. 
vérdadera libert.ad para el bien, y del 
vel'liadero pl'o(r!·c~o . v 108 libel'ales o I J . 
p'·a ct. ica.1l la ley del t: rnbudo ósea Ii -
bert.ad ~olo para. ello,, ; y Ki dall liber· 
t.an á, los demás e lll pan, i" i!'rel igiflll 
y pal·a. la. ill(ll()J'alidILd, () st!a la 1110-
lI t\d a fal s a de la libert.a,(I: f\sÍ \'e lll<lS 
q ili e l"l ' lI hacl.' 1' callar 4 los pl·,'di C;Lrln. 
r(' .; dd ~ v allg-e li(). disol vt'1" la.,..: COIIIU-
llidad c.; re lig-i n:!H"', illlp ~ ller cilteJlá-
tico ." impíos , hasta apoderarse de lo=-
.. ,1 , 
bjeilC,.·· ·d~ cJel'o con el 'gl'all latroci. 
nio lIaeional. 
No l.IOmOIi ()scuranth,tas, pues lIi 
aceptallloM Coll orgullo todo lo huellO, 
tod() lo bello y t,odolt IOll adelft,l~t()tJ 
mOlIt!I'no~, COIl,.¡el'vamo:o¡ todo lo bue-
110 de los alltepa .. "dol4, el4pecÍfllmcllte 
la>4 g-I ,,!'iOS/l14 t.l'ad ici 11 11 l"S ti Ut! I iciel'oll 
á E" p~íla I.{rallde, I'(' ligiol'ia y feliz , 
~:hhl ' IIl " S dar á Diol'l lo tlllC ~14 de Dio" 
y al Cé"¡H lo 'Iue es del üé,uu'; y co· 
1110 ~at" í l i\.:().¡, :l1'"st.,ll icol4 y 1'III11I\IION, 
.y COIIIO ,~spañ()lelol. est.amo14 prolltos á 
d e .... anHlI· lIuelit.ra sallgre pal'S! defl'n-
d e l' la r e ligic'1Il y la. pat.l'Ía y 1\ I·C.Hau· 
I'ar la Ullidad cat.ólica. Mili tlueJ'(~ r im · 
pOIlt!r á lIadie ColI la ftlcl·zH. IlUC:;t.I'a. 
~aCl'Osallta religiólI, tlue ha de lIer 
ahl'llza.da y profesaJa pUl' c'llIvicción 
y pOI' ¡¡mOl'. 
L " c¡ lIe ,oí somos, Cllelll ig-og del fu-
1I t:,;t.0 si"te lllll pal'lanumt.al'i o ('Ol'l'up-
tOI' .v co .... olIll.i :lo y trUel'e11l014 COI'I,e" 
á la. t.l'adid()lIal u .¡allza (: ¡Ó!IJltÍln)q, y 
d,·scelltra.lbmci()1I admillistrativa, y 
fUt!ros y fralllluici 'LIi para lal4 l't"gio-
Il es , allt u llolllía del mUllicipio, de la 
provÍtlci ¡L y de la regiólI sill lI;lda del 
/'ICIHLI'ati "' lIIo de 'I'II:! 1101'1 aculolulI Il.8 
llIillist.e l'Íales liberale;:, '''le t.iellen 
abiel·t.al'l l'Iu,,¡ bOCILl'4 ill"l"ciablet4 pal'l\ 
ellgullil'l4e 1\ la unción ellt.era . Al fr en, 
te de 10M ejél'cito/'l queren}:)14 al Rey 
dil4puel4to á Macl'iftcl\l'Se pOI' la honra 
dc la Ilación que abol'lL!le ha v istl) 
pil'lot"ada, velldida y escal'lIecifJa pOI' 
l\livClwdiZotl Kin I'c"pollaaahilirlaci, sin 
pat.l'iut.il'\llIo y "ill hUllOI'. ¿Quiéll tille 
COllliel'\'e 1111 I'esto de alllor á la I'di-
gi')1l Y 1\ ~~lipRña puede dejar de odia .. 
al !ibel'ali1'4lllo y á la ml\"onel'Ía, al 
cnllt~llIplar si 1I El'4paña de Fclipe Il 
lletla. lit! IULbiu14 y de ~allt08, dca, 
gl'atlrle y l'~l4pet.:\¡ia pol' ·tocio el mUIl·· 
do, y vel'la ahol'a deslllol'alizadR, l4in 
hUlUbl'eg de vil'rud y de gobierll", po. 
bdMima, "in pat,l'iotil'lUlO y sin honor, 
desl'l'eciada é ill:m!tlt.da pOI' todo el 
muudo? 
• • • 
L LS habichuelas prefieren el humuI 
cell .Lg0l'\(l y SUI\ ve 6 al'elli"co, como 
tam biél" log I ugare8 ahrigadoH y la14 
tiel','al'! l4t!cal4, JU'cillosa¡o¡ fdall Ó cel'ca 
dc palltallol'! 110 cUllvicncII por rRzóu 
de behLda:ol t.al'día14 , Me Miembran deM· 
PUéA de I'aíce~ fOfl'ajt'raM, de 108 na-
bos y I·~molacba., 
Los gt.tiSall.les tienen la. misma. 
exigeu('iali: He siem bran en t.ierrall 
abolladatl con el'!tiél'col dfl1'4 Ó tr ... años 
alltel'! de empt'zar el cultivo 1 70 kilos 
niu'ato CII "udos pubrell. 
El 'tpio retluiel'e MUf!IOil d~ bumus 
CE':lIa!{o .. o, lugare" bÚllledo~ Ó I'egados 
COII fn:CueIlCi;L: sc culti va del4pué!4 del 
gllil'4l\llt.t', alubfal4, cebolla. y I'elUola-
ch:t:4. y I'elluiel'c como la,. colea el. 
tiél'col JLhutldaute. 
L.,I'I ce'N!las lIecelhan terreno con 
hUlllu:ol, algo cenago!'lo y rico en cal: 
Hiembl'f\1I d "14puéll de latf patRtas, ha. 
bu", hl\bicbuelal4 . guiHJLlltel'l V tl'igo, 
Ni la r,iel'I'a eltt.H, libre de maial'\ hier 
ba.l4: 110 COII v iClle el ctltiél'col fl'c:fcU 
lIi UHLt.el'Ía.¡ ft'eale:4, pOl'qu.e :o:e vednn · 
illvadi,Jl\s P()I' 10:0; gusanCJij Cunlldo el 
"\Jelo "ea p :ICI) fllene, !'le Memh,·ariÍ.u 
do:! ano:f delolpué:ol de h .oel· aplicado 
~I e:o;t.íél'co l; p~I'O Mi !¡\ tiel't'8 e~ vilro . 
b • Ó ~ ro;:a. se a IIIHU'H, t.l'eK CuatTo uño" 
allt.el4, plll'(~IIC mucho ~izo~ 1·~ta.l'da.I'ÍI, 
la IIHL(IIlI':Lci¡'ltl. 
El esp í~·,.lt/JO pl'~fiel'e lo" 8uel Cl~ al'e. 
Ili,;co :ol . c e llagl),;lls Ó lig-e l'u:o¡ pero t'I'ÍO:i; 
teme I11I1C 11 la>! t.ie .... a:o¡ urcillv:iU'¡, du-
ra.;, húuwdJL:i y los tltl'I'ellO"¡ palltan/). 
80:01: lo 1111'S importalltc ea el de;:follde 
ped'ect.o del Huelo que debe S~l' C;'Vl\-
do á profundidad . Al propio tiempo 
dt~ be illcnl'l)Orar~e ulla fllcrte d()si,,·de' · . . 
el'lt.iél'col y de pot.as" cada dOI4 Ó tres 
añol'l, después de cOl'tado!l los espá .. 
l'l'agos, HC adiciollal'á al csuupo algu .. 
lIa cl\l1tidad de fosfat,r) y de pota .. a: 
en la p,'imavera después de la plan. 
tllriÓII, al al'J'eglar ta t.ierra ó del4pué. 
d e la COI'h\, /'le le Mumilli.t.'ará el 'ni. 
tn~t.o Ite lOO_li, 400 kiloK pOI' hectál'ea: 
ell t onos los alltedichos cultivos dan 
muy buc n ,r~sult;ld() 108 abono~ mi-
1¡(·H·al e:.;. E~iste IIlIa !ll'eoculmci')II, de 
que 1001 'lb rlllO'; m ill l' l'ales COII d t.iem. 
1'0 dillllillu\,t' la feclIlI(lidad dd suelo' - , 
y dice MI' . Graudeau, que es n~cega. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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río )'('fntar taleM idea!!" err6nel\M; V 
cree qll" dicha preocupación t't4 d~bl­
da á o.h~el'yaciol\e. que .e han hecho 
en tert'enOlJ pel'jlldicadoM p0I' el UIIO 
exceMi ,'0 y pI'olnllg"adu de la cal, La 
cal e~ alim~lItl) j .. di~l'elllmh ¡ e á la ve.-
gtlt.JU:i/IlI, y cualldll ·IO!4 Ag-ricultol'e8 
úb:tel'varOIl 10:4 buello!ol l'e:olultnrioH de 
pOIlf\r clll en MU!4 T.it'l'l'aM lIe abu..¡.) de 
la cal, COII lo cual di:olmilluye lu fel,t.i-
Jidftli: a~í :oIl\lió el Ildllg-io ~ Ia cH.1 en-
I'iql1cce al I'adl't~ y al' .... illa a hijo;. 
y IUt'go Me tlact.) la dcduecit)1I de que 
10:01 nbollo:4 millel'ale:t empobrecell In 
tiel'l'IL. Par" q'le la tiel'l'a po~ea el 
IIHí.x j m 11m de ft'l·t,i i jrlall Ctllll pa r.i b I e 
COII ~U:4 ¡>l'opieda,les física" y enll las 
condici()II~14 del clima, es 1'1'l"cim que 
1011 vegetales (~ue .e cultivclI hallell en 
ella en f'XCe80 y en e"'t.ado a"imilable 
la cant.idad de e"da UIIO de los I'l'Ín-
cipiml minemle~ lIeceAal'i()~ pal'ft. la 
COIIMtlt.ución dI'" In C004t-cha mnximn 
(Iue 8 :' del4t'IL obt.ellf'l'; y cada plallt.1\ 
ti~ne MU!4 exill'encial'l mill~ndeM: ;lf'1 la 
~ . 
(~al Uf) hará t"fl·ct.O, si faltll.1I el ázoe, 
la pot.aMa y el ácillo fOllfórico , 
LaK cotes no pl'OMpel'an en tiel'ra 
m~y " .. cn.. "ino pueden "'el' l'egadll~: 
crt'cen lo miMmo en MlwlnM palltanoMoM 
qut: f!~ prados húmecloM y pued~n ~u· 
ceder á clll\l,uiel' culth'o mientra~ no 
haya Hgot."do ,.1 Muelo; pel'o no eM 
coilvenit-nte cult.ival' ri. menudo la col 
en un mi:oemo lU1!al' á caUMa de laM en-
fernwdadeM é in"ecto" que Me pl'cdll-
cen: ,¡ 1l\M col e,. leM VI' muv bien 300 
kilol4 Ruperfo!olf"to y 500 de kainit.l\. 
El cohombro Me cultü·n. en Muelo I'i· 
co en humus, 6 en tierras "renillcaM 
deMlmél4 del cultivo de (ol'l'ajell de mu · 
cha rllfz que hayan exigiilo IftboreR 
pl'ofllnda8: ne(eltifan '.101' tél'mi!lo me-
dio ~. por hf>ctá"f>8 300 kiloll de "U· 
perfolffftto; 300 de CIOI'UI'O rle potaMa 
y 15') de Mulfato amónico. El nitl'ato, 
como complement.o de Unll arlici(~n de 
el'ltiércol v "bono" orgállicoK, proclu-
c ··' fl'Utós ~que lile conRervan mal; dife-
rente I'ellult"do se obtiene con II\M "di-
r.Ítl1le" de abonoM pot~icoM y fa!olf"ta-
do!!: la "dición de 1l\M "aleM de pot"Ma 
y ulla mit.ad de 8UI)~l'foMfatoM fln oto-
fio 'y mezclado todo con el e/Ctiél'col 
~I\ ~I momento dp. la c"va eM mny re-
conu'!ndablt,; el reflto de "upel'fo~fato 
~ dem4M abono~ inrlicacloM se Ilplican 
en pl'imavera; pero mient.l·I\M el m"lé· 
fico y Dla!clito arbol liberal .ellt.é im-
plantado en ticrr" eMpañ01a, no le-
vantaremos cabeza los I"hradore!l; 
por lo t.an t.o , nue:4t.l'os esfuerzoH se 
han de encaminal' á al'raucar de cua-
jo dicho árbol funestísimo . 
El Corre.pon.al del Vallé. 
lotas políticas 
U 11 nuevo desencanto hau debido !!U-
frir los que creían en la. seriedad y for-
maltdll.d ele nuestros goberllllnteli al ver 
que del último Consejo no ha ~alido la 
dimiaión del G"binet.e y ni a1ltl la del Mi-
nistro de Hacienna, sino una. capitulación 
búchorno.a del Gobierllo con la" minorías 
parlamentaria •. 
Había dicho el Sr. Villaverde en todos 
los tonos arrogallte:J en del'l)a~ía a.lgll!lOS 
de ell08, y el Sr, Silvela habíase hecho 
.olida.l'io de las lDauifestadones y propó. 
sito:J del aludido Ministro, qne su~ pre .. u-
puest.oR prev&lflc~rian y sr.ríaD aprobados 
ant.es de 1. o de Enero próximn, y que si 
no Rueedía a.i, él cie.jaría la carrera. 
Mas ni uno ni otro ha tenido lugar, Ni 
los presupue40!! !fe votará.n ant.es del nue-
vo an.o, ni .1 Sr. Villa verde ha abandona-
do su cartera. Yen vez de eso, lo 'Iue ha 
ocurrido e. que el Gabinete entero ha ca-
pitulado ante las minorías, ha ce~ido ell 
BUS intrausigeneias y depuesto sus arro-
ganoia~. ¿Cómu? pue,¡ ac~e iielldo á. los 
deseo& de cierta" 0p"'siciont>s parlamenta-
rias al proponer y pedir á. las Cortes uua 
autorización para que los actuales presu-
puesto. rijan huta que los nuevos sean 
votados por aque.llós despues de ámplia, 
detenida y p"nsada discusión que lIe ve-
rificará pasada. que sean las vacaciones 
de Natividad. 
oial de .us prohombres única y excluai-
vament ... A un lado lo •• agrados iotereses 
de la Patria y la dignidad, 1 .. con!'ecuen-
cia y el deooro poJ{tiooj que el .a t: rificio 
.-fe todo eso es preferible á. dejar el poder 
y abandonar las delicia,. de laP. Capua d.l 
prt!supuestc.j a,.í piensan y de 6~8. mauua 
obran los partidos turnan tes en .1 poder, 
loa políticos de pan llevar que nos desgo· 
bierl.an. 
Ulla vent.aja t.an . &10 traerá e'lte alTfl-
glo, e!llta componenda ele ahora ; y e~ la 
del aplliozlllUient.o y su¡¡pensióu en la vi· 
gencia ele 1us preIUp1l8l>tos, rematada · 
m6nte malos, del Sr. Villaverd., como si 
t1igéra.mrJs un compá.s de espera en el 
plauteatnit)nt,o de la perniciosa obra fi· 
nanci,rR. del partido rle Unión conserva-
dora . ¿ Y q lión 58 be? a.c" e~a~ su~ren­
,; iOlle,,¡ y e ,o;ol aplazamient.o;; traigan apa-
rl!\jado, " I~ po~tre,el tot,al fraeaso d. se-
meja.nte desdic~adí;;ima. obra. 
La resolución e!'!a d" última hora, adop-
tada por el GlJbierno, revela bien á. las 
claras el estari,) de descom posición en 
que se hallan an. mayoríaa parlamenta-
rias: porque de 110 ser 1L,¡i, de tenu abso-
luta confianZll lIIn sus hueste:J, el Sr . Sil-
vela y ~I Sr. Villa verde hubieran pa!iado 
por tocio para sacar á fl ·)te sus pé~imos 
presupu"st,os en lo que resta de afto <¡lle 
arriar 14 bandera de la intransigencia tan 
arrogantemente por ellos euareolada. 
Cronica 
D"qp.amo~ á torlos nuest.ro!! lflctores en 
e~tu Pa!!cua'C de Navidad todo género (le 
vent.uras y felieirlades. . . -
Nue.tro Sant.í.imo Padre León XIII 
~e!Cea consagren todos los cri.tianos su 
filial homenaje á. Cristo Redentor duran-
t.e t.odn el afio. 1900, dejan.io á. la. inicia-
t.i va dfl los Prelarioll, la mejor forma de 
llevar ai. c"bo tan s .. nt.o pen;¡amiento. 
A e~te fin, Ilu"st.ro c"ln"ísimo Prelado 
autoriza á los seftore~ Párrocos, Regen-
t.es y E(~ónomos de su Diócelli~, ssglín 
leemol!l en el último numero del Bolefin 
Ecl e,id,fico: 
.1. o Para q Ufl en sus i~le!lia!l puedan 
celebrar la santa Mi!!a á la. 12 d. la no-
che del 31 de Diciembre. 
2. o El sacerdot.e que cfllebre á dicha 
hora 1" unta Mi,a no podrá decir otra en 
la maftana del (Ha 1. o de Enero. 
3. o No pudiendo en lns puebloll don-
de haya un l!Iólo sacerdote hacer uso de 
e~te pri vilellio, en su lngar podrán flXpO-
ner á Su Di vina Maj •• tad y recit.ar el 
Santo ROllario, la Letanía del Sagrado 
Corazón de Je.ú. liltimamente aprobada 
por Su Santidad, ú otras preces de repa-
ración v desagravio. 
4. o 'E!l la'! iQ;lesias de r4'Jligiosas los 
sf'lftores Capellanes se pondrán de acner-
do con las Comunidaries, para celebrar la 
MiRa, Ó sólo la exposición, 
En el próximo número anullciarAmos 
los cult.os dispuestos en esta Santa Igle-
sia Catedral. . . -
El Ilmo. Sr. Obi;apo ha confArido hoy 
Ordene~ fIID la. capilla de San Carlos de la 
Aar.t.a IgIPllia Cat.edral. 
De Presbi'ero, P. Félix Abad, de las 
E<':cT1eh~. '1 Pía ... 
De Diác01JQ .. JJ D. Vicent.e Latorre, non 
Sixt,o Aniquino, D. Juan Lifl~a y D. Mi-
gnel Olil'era , alnmnos ne 4'Jst.e SeminR.rio , 
y los PP. DlI.niel Benito, Antonino Gó-
mez y Laureano Chueca, de las Escuelas 
Pías. 
De Subdiácono, P. Santiago E~paftol, 
de las E"cuf'lla" Pías. 
Reciban todos nu.stra más completa 
enhorabuena.. -.. 
D. Pelegdn Fernández , ant,iguo y 
cOmpp.tellt,e Escribano de este Juzgado 
de La Instancia, ha sido nombrado para 
igual cargo del de Lérida. 
Sea enhorabuena. - .... 
Habiendo op' ario D. Seba.stián Javie-
rr .. por el ejercicio de la Prooura, ha que-
dado vacante la Secr~taría de este J uz-
gado municipal que desempeJiaba dicho 
:'\eftor. e_ 
El M, I. Sr. D. Pedro Baselga, canó-
ni~o de asta Santa Igleaia Catedral, ben-
diJO á los contrayentes, asi.tiendo como 
te.tigos D .. Jo!lé Moncasi y D. Joaquín 
AUué. Llevaron al altar los nuevos .spo-
sos select.o y lucido acompaf\.amiento de 
deudos y alUi~os , siendo invi ta.d os, ter-
minada 1", ce remoni!\', con un exquisito 
lunch servido admirablemente en los es-
pacioso!! salones de la casa de Sangenís. 
L,,'I ti ll"VOS esposos parti~rou para la 
capit.al riel Princi pado donde pieusall pa-
sar su luna d q miol , qu~ deseamos !!lea 
feliz Él int81'minable. - . 
Hemos tenido .,1 gusto de Ifalndar á 
nllest.ro con~irlerado y particula.r amigo 
y paisano D. Plácido Z9.ydín , ilustrado 
c\pellán ;oel Regimiento de S i,~ilil\ , qne 
viene á pa.~ar ll:l.s Pascuas al lado de su 
apreciaLle familido. _ .. 
Con igual motivo se encuell tra entre 
nosotros el virtuoso é ilustrado catedrá-
tico de Religión y Moral del Instituto de 
Huesca, D. José Romero , muy estimado 
amigo y paisallo. 
--..... ~-~.~-----..----Ayer !le celebró en la Santa Iglesia 
Catedral solemne aniversario por el que 
en vida fué nuestro respetable amigo y 
pai ... auo D. Juan Lolumo (q. e. p. d.) 
Numerosos amigos testimoniaron con 
su asistencia al efect.o y cO!l sideración 
que goza en esta ciudad tan apreciable 
fa.milia, á, la que reiteramos la expresión 
sincera de nuestro duelo. -.. 
La cosecha de aceite se está. recolectan-
do, !tiendo muy escasa en esta comarca.. 
E I precio corriente de este caldo 80 bre el 
agua es de 45 á. 46 pesetas quintal. Pare-
ce qlle hay tendencia al alza, pue. el po-
co qne hay .e busca para la exportación. .-. 
El ma.rtes próximo 26 del oorriente 
mes, y á las siete y media de la mañana, 
~e celebrará en la iglesia rle Religiosas 
Capuchinas una solemne función en ho-
nor de San Antonio de Padua, con ser-
món, que predicará el M. 1. Sr. D. Ma-
llael Sesé, canónigo. 
••• 
Leemos en un periódico las .iguientes 
linp.u, que no dejan de ser interesante!'!: 
e U U cálculo semioficial del precio de 
coste del pan en Parí:;, en la spgunda 
quincena de Noviembre de e.te año; cál-
culo formarlo según el valor de la. hari-
nas en la. quinceua auterior y 108 ga!ltos 
de pan:fica(,ión, da 101 result.ado3 .iguieu-
te,,: 
Precio del quintal. 
de harina. . . . 
Gastos de panifica.-
ción. . . 
26'552 francos 
12'223 
Total. . ., 38'77f> francos 
Siendo el rendimiento de 130 kilogra-
mos de pau por cada 100 de harina, el 
kilo de pan de primera clase rflsnlta á. 
0';¿98~ y El l pan de dos kilos á, 0'5964 fran-
cos , Ó )oea Ii. tiO céntimos .• 
De donde resulta qne Barbastro paga 
el pau más caro que París. . . -
El Pre.ldeut., Kra~er 
E n una. con vet'sación sostfluida Dor el 
elcritor frllllc~:; Mr. Octavio Un~anne 
con el hombre público iuglés Mr. Dilke, 
dijo é.~t.e, dellpnés oe expresar !'lU absolu· 
ta confianza en el tri uufo defini . 11 0 de 
Inglaterra "obre el Trallswaal, que el 
presidenle Krüger es uuo de los hombre~ 
más ex t.ra ,rrl i 11 ari ns de) siglo. 
.Clland t> vino á. Londre:;-aJiaJió mi~­
t.er Ddki-se co me !.i6 la. t.ont.ería. de im-
pedir que lo reaibier'a la reina Victoria, 
y Krüger no ha 01 vidado esta a. frenta, 
que seguramente no le hubiera hecho 
Alemania. 
.Recuerdo la sinp.era admiración con 
que un ciía. que pasába.maiJ revista á los 
diplomátit:os del siglo me habló Bis-
marck de K"ügel'. 
.Cavour-decía BisJnl\rck fué más fi-
no, más sútil y mejor dOLado que yo de 
cOlldi0iones diplomáticas ; pero hay llll 
bom bre má.:; fUI'rt.t>, más elevade.. más a:J-
t.ut.o que O.vour y qlle yo, y est.e hom-
bre e!l .1 presidente Krüger. El no tiene, 
como yo , un ejércit.o poderoso detrál de 
sí y un forminable Imperio para. sost.e-
nerlo. Krüger está solo, con un peqlleno 
pueblo agrieultor y s'. liado, y con su .0-
lo genio será. capaz dA darnos ciento y 
raya á todos nosotroll. He hablado con él 
dos veces y m~ ha confundido." -.. 
Prewl.lon del tiempo 
Lal borrascas del N. Y NO. de Ell ~ opa 
del Norte vuel ven á delarrollarsl!' , ' au 
avasa,lIadora influencia se .i~nte en 11\ 
Península, mllIlteniéndose el régi men !l.J1 • 
terior en lo general dl" España, exc t> pción 
d.l SO. Y S~. los día" 23 al ~i'). 
A esta a.l t nra la quin C811& elltra e: men-
guante tÍ. las tres horas -13 minutos ele la 
madrngada, á. tiempo que lie inici& una. 
clepre:sión baromét rica en el Mediterl'tlneo 
hacill, Ajaccio eu Córcega.. Esta fue de 
lUlla e~ lOuy afecta ál& lluvia., y !.'oplan-
do el SO. se produce brusco cam biu lae-
teorológico. 
Días ~G y 27. - Se acentúa el fr~ a.l 
N. Y provillcias centra)Q8. 
La depresión iutermediterránea. aval\-
za hácia el golfo de Lyon, y ejerce !\L ~i ó n 
refleja en nue;;tl'a P enínsula. 
Días 28 aI30. - Persiste el régimen fono 
terior en la.s provincias del SO , d'!'l S. y 
del SE.j los uublados recorren el hori-
zont.e y lJreplHa.u tie rnl'0 pal'a lluvi .\8 (I~ 
invierno . -. -
,. alore .. en metalleo por el eorreo 
La Gaceta publica 1 .. instrucción [111,1'& 
el servicio de valores en metálico con ' 1\-
do,. al correo. 
Ré aquí las principales disposicio :II"s 
sobre este nuevo é importante servi(';, . 
Artículo LOA pa.rtir de"de 1. o d~ Fj!I-
brero próximo, todas las administncio-
nes principales y subaiternas de Correo4' 
y las carterías l'llfa.les deberán expedir, 
circular y entregar lo!!> certificados (;on 
valore:J en metálico que se les presenten , 
en las condiciones que expresa es-ta inli-
trncción. 
Eu las poblaoioneil donde no hubiere 
oficiuas de Correos, los peatones pre!lta-
rán este servicio en la forma que estable-
ce el núm. 6.0 del arto 371 del reglamen-
to de 7 de Junio de 1898. 
Art. 2. o Los valores en metálico se 
presenta.rá.u al correo dentro de sobre. 
especiales, aprobados por la Dirección 
general del ramo, la que facilitará. á to-
das las oficinas el corr.spondiente mo-
delo. 
Art. 3,0 LOR sobres COIl valoreR 011 me-
tálico deberáu estar cerra.dos con goma 
y llevar en el reverso un sello sobre la-
cre con iniciales, nombre completo ó ra.-
zóu social, que 8lljet;e todas las solaIJalI 1 
el precinto. 
Art.4.0 El expedidor de un envio de 
esta clase consignará en la parte supe-
rior del anverso la indicación «valores en 
metá.lico,» y debajo, en letra y en gua.-
rismos, la cantidad en pes.ta.s que con-
tenga, 110 admitiéndOle en éstas t :pre-
sion~s, enmiendas, raspaduras ni ÍlHerli-
nen.dos, aunque traten de sal varse por 
medio de not.a. 
Los sellos de Correos que represeuten 
los der6ühos de franqueo y certificado se 
adherirán al' an verso del Robre de forma 
que a.parezcan separados entre si y de 
los bordes del objeto. 
Art. ó. o Los envíos con valores en 
metálico no ponrán peilar más de 300 
gramos. 
Cua.ndo exceda.u de este peso ó de 50 
pesetas la declaración consignada. en el 
sobre, ó carflzcan los objetos de alguna 
d~ las condiciones exigidas eu esta ins-
trucción, la oficina de origen deberá. re-
chazarlos, . . -
lW oUel.. rellclo ••• 
Mafiana domiugo , 1'111 las iglesia~ Cat'.e-
dral, de Sant.a Clara, de 10.9 MM. Capu-
china,':; , del Hospital y Casa de AIlJ. !, ~ r.) 
se celebrará la. trad icion!\1 misa d.l Gall •. 
Ta.mbién se celebrarán dnrante 11'1 ~ 
pl'óximas fit"st.as Misas de Pastorela, t1! . 
las igl~siAs de 1011 PP. Misioneros, d&l 
Colegio oe las Hijas de la. Carida.d , riel 
Sal1t.o Ro~pital .Y de la. Casa de Awpe.;·'J. 
Academia barbastrensE:' 
El "isterna \' ALLE. <]lIe calla dia Vil adquirier.do 
IUllyor número de adruiradoras, princi palmenl'l .\Jur 
1:1 sen 'illéz en 11\ confección de totlu clase de 'ron-
uas y ""!llirlo!!, tienen ocasión de nprend!',rio las 
lerloritall d", esta 10ealiJad , en la calle de los ..... rgeu-
!lola, núm. 14, 2.0 , bajo 11\ dirocción de D." Flof!l. 
Clusa, ~I!\elltra lIu perior y Profesol'll d. corte l:"1l 
título del prenicho tlistema, adquirido en 1" A C!ld~ · 
mia de la ill\'entora D." Pilar Zaem ne Valle. 
Téngase en I!uent:\ <]ue eft el de más positivolI r~­
lul tados; pued nosólo tiene tle bueno la pront.i tud 0 11 
I\dquirirlo, sino que lo principal e8criba en ' llIe lu 
prendas no se nectlllÍtan probar, y en que Sl! con-
fección alcanza y I!e extiende á toda clllse de cuer-
pOI por deformes que sean. 
El:! decir, que lo. problemas políticos, 
la8 cuest.iones financieras y todo lo qne 
má. pueda int.eresar á. lit pat.ria , se con-
viert e para l,,~ partidos de la rt>gtlllcia E'U 
cll4;llst-ión de .. u"tancia. pero ri.. sustancia 
para los bol:sillo. y personale. con venieu-
El lunes se efl!lctu0 en la. importante 
villa de Esta'.iilla y en la casa .olariega 
de Sang.II1íi, el enlac .. mllltrimonial de lá. 
agradada y di!ltinguidtt .eJi ·rita D. A Lui-
sa Saugení!t y Escuciero con el joven aho-
garlo y rico . propietario de Albelda, don 
Alejandro Bernhe)' Miravete,siendo apa· 
rlriu::I.n,)s por la diM.illgniria señúra doña 
A~nncióll MirlJ.vete ele Berch. y por don 
Teór,i mo de Uist,ué y Eicndero, Barón de 
la Menglana, tío de la despo.ada. 
Segun el met,eorólugo Escolá.st.ico , des-
dfll hoy ha.st,a el 2:2 tennremos nublados 
al N. y N ,, ; en los gne se ob .. ervarán re-
ltÍ m p8.go~: aoemá .. habrá Uu régimen de 
h~ll\cia,¡ en las provincia. centrales y li-
mítrofes. 
Además, es el único " i!!tema <]ue, fnndMlo 81\ 
prineipiol Ulutem;hicol, ha rosuelto 81 tan á.rdno 
cuau d ificil problema da formar euerpol ue unll 
lola pieza, orillando por lo tanto, 101 inconvonien-
te" qne presentaban lal! muy vnriada!! y dinlf!!laM 
hecbllras ue tela8 en lal! que predominan dibllj OIl 
grande!!. ~. r¡ue por otros métodos tle ningún r~lf)d(l 
etl pueden l'oincidir exactamente, perdiendc T'f.'l' 
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:1. Sa.nta Llleía'; ieñaladas: con 101 número. 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-~eo, número 17. 
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-V~~T.A. 
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a calle de lrt Fusleri,a, nlUJU1'/'O 2 !J otl'a, contigua 11 la 
nisma, en, la calle del R01nero, 3 'l. 
en. lq, irnp'~'e'nla, de esl,e pe-riqdico in(orrn.ará 1,. 
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Gr ••• epn.lte de .~ ••• er& •• rl ••• I .. r •• fer,. .e.ar 
de TOMÁS LATORRE , , 
[ 'Ite Cen'ro ~e eflcargA de amortajll' y eOrf!!r grali~ I.~ dUilfflncill~ propias de enlierr". Sil el ,. 
encuentran la" c3ja!! má~ harata~, m¡i~ ~ólida" y que mi" r~!4i t4len • la hUlDe.lad., no Jeni~D~e riva ti. 
I,¡natura V buen glll'lo. flor lo qllé, y a fin JI' no ... lir engaftlulo'l, ante~ de harer a.ju~le con niltgif 
olro .. ~lal;ler.imiento IUIY qlle vi:4ilar el varia.lI .. imo ,.",tido' 'lile en caja!! d. ae.ro, hierrl «IIVlOiZlCh 
y ml,d.-ra. y la m¡jgnllic~ ~erie de adorno~ de tud." ell •• II de!4de 1O!t mis lujO!lOs h,"tl 108 d •• UII. 
s~'H' i Il IlZ , exilllen • di"posición .Ie nue"lr .. nl'lDerOlla clientela y II público ea pner.!. También se 
encaf?{:l1I lapidaiC mortuoria !C .Iesde la'l m"I! Aencillu hula laol de mis lujo, parl lo ,:ul1 ti~e '¡el.,·¡o. 
nes COI! los IlrlOciplllllll lDarmoli"ta~ de .\(a,lrid, Rarcel .. na y Zuago1.l. CUlolOa ,ocargo!l, !lO r~ibe~ 
dll la ci ll,jnd Ó de fuera, "e sirv<ln con \lrolltitud, tli4mero yeconomia. 
¡NO ~UU IVOC'\IlS~ ! - r\rgensula, 5, - BA(\liAST~O 
E'le E,¡taltlecimiellto no ti ene agtlllte~. 
i' 
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Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este 'periódico. , , ;. , 
, . 
En este tamai'lo y en 1." plana para subscriptores. • 6 pesetas 
S • ~ ~ :a para no subscri~torcs. 
En tamaf'lo mayor y en 1." plana para subscriptores. 8 :. 
.:. :. para no subscriptores ', 10 
En tamaño menor á precios cOll1encion.les. 
ADVERTENCIA IMPDRTANTE.-'fndu las esqutlas qut se im-
priman tn la imprelt~ de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que 10.8 iBteresados lo deseen, á mitad' (lel precio mar-
cado en la tarifa. ' I 
~NIA 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La~ personas afectadas por tan t1J'oles'ta co-
mo grave dolencia, eneontrará'n en ·la ' .ntlglla 
y acreditada far:~acia. d~ So,lá, un grande, 1 
variado ~urtjdo de .... C .... .., . ~~sde los de 
construcción más sencilla, 'hast.1Qs m's acre-
ditados sistemas modern'(;~ . I J' : 
U ...... .,. ..... _ .... el más a¡>ropósito 
para la . r,ctenclón y c:ur-ación de- cualquier .. 
hérnia por antigua y reJ>fflde que se." 
Ur •••• r_ muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer • 
Br ........ de goma, C~D resorte y sin ~l, 
propios IJIIl a , n,iOO. , . . '. . . 
....... _ .... de soma COD pelotas de aire 
comprjAlÍdo, para ~r$o;n.a.s . ~eljcadn que nc 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
U ......... fuertes, cla~e tspe~i'.l par. 
trabajadores.. . , 
Ur ••• ~r_ de todas clases, formas y sis-
temas, p'~r,a lodas edlld.es. 
En la inisma Casa se encontraran tambi~n 
almohadillas ó asientos de goma, para , vi,je 
para enfermos. Biberones, Bistu'ris comunes 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas v~ntrale!, Guar-
daleches, Gorros p8r~ hielo, Gerinfi.S de va-
rias clases, Geri,n·guiJl.as :Pra vatl,r i " asép-
tkas, Gatillos, Medias de tegido .. ' goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zoneras, Pil.zas, Pinceles, PortacáuHico~, 
Pulverizadores, Saca:eches, Sondas. Suspen-
sodos. Tijeras) demás artículos de cirujía y 
veterinaría. 
Geri nguilhs del DI'. Roux 
Suero anti-difterico. 
Aguas minerale~, Gr4nulos , dosimétricos, 
Jarabes y Robs . 
Especialidades farmacéulic ;l 5, Pr~parados 
antisépticos par. la Cura de Lister . 
Farmacia J la~oratorio de Lorenzo ~ulá 
PALMA, t 8-L·tRIDA. 
f.. \ • ;1 
--------------------~---------------------------- -------
l' 5·6 
¡¡ . tr.t.:m,e,~.tre 
A,.nunci ()S, defunción 





a convencionales esql1clas de 
. 
preClO~ . t ~ ,. 
Admini~tración: cal~l~ d.~ lo~ !lrg~n.~91a, 49~ aARBASTRO, . , 
